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3. Unaúltimaacotaciónprevia.El viejo dueloentreel Mediterráneoy el
Atlántico,quehaenfrentadoalosmedievalistasdesdesiempre,y susdiferentes
proyecciones,parecequecontinúatrasladándosealterrenodelo personaldelos
historiadores.Así lo demuestrael considerableimpactoquediversosartículos










digmáticarevistaPast andPresent,y esdiscípulodeD. ABULAFIAquien,yaen
1977,planteóunaseriede objecionesa la visióneconómicatradicionaleny
sobreItalia.2Maestroy sobretododiscípuloconfuertesinfluenciasy trabajoen
I An Islandfor itsel!Economicandsocialchangein latemedievalSicily,(Cambridge,







atreveríaa decirmicrohistórico,peroestudiadopor EpSTEINa nivel internoy
matizando,enparte,unamediterraneidadexcesivamenteambiguaanivelcon-
ceptual-desdelapropiaacuñacióny exposiciónbraudeliana-cuandonoreite-







relacióna la globalidad.Así comola visióndeEpSTEINno renuncia,deforma
inclusovaliente,aenglobaraSiciliaenelconjuntodelOccidentemedieval,tra-
















GuidaEditori, 1991)enlacolección«L' altraEuropa»y conunainteresanteintroduccióndeGIU-
SEPPE GALASSO.
3 Unmondeméditerranéen.ÉconomieetsociétéenSicile. 1300~/450,2 vals. (Roma,Ecole
Fran~aise,1986).





Ante todo, una idea muy clara de revisión de la perspectivadualista
tradicionaldelaeconomíaitalianadelTrescientosalQuinientosydelosprinci-




notarialcon abundantesproblemasinterpretativos.Sin embargo,la tentación'
econométricay elriesgodehipervaloracióndeunasfuentesquetuvieron,ensu
actualidad,unfin diverso,reclamaunamayorexigenciaalahoradesuincorpo-




miméticamenteaplicadassin más.Ante todo requierenuna densareflexión
sobresufinalidady consecuencias.
Por fin, lasproyeccionesocialesy económicasplanteadasporEpSTEINy
las previsiblesrespuestascríticas,van a tenerconsiderablesefectosa nivel
general.Las implicacionesquesedesprendenencuantoa relacionescampo- .
ciudad,estructurasagrarias,relacionesocialesdeproducción,enmediourbano
y rural,o la interacciónentrelos fenómenoseconómicos(acuñaciones,ferias,
pesasy medidas)y laspulsionespolíticas;portanto,elnexoconla sociedad,la
redistribuciónsocialde la riqueza,nivelesde consumoy vida material,son
aportacioneseriastantoa la problemáticageneralsobreel mercadoy su sis-

















puedenplantear.La historiografíaeconómicaespañolaha pasadocasi sobre
ascuaspor estascuestiones,que,además,muestranfuertesconexionescon
nuestrasrealidadesactuales.


















, Por citar tansólo un ejemplo.cfr. D. ARULAFIA:A Mediterraneanemporium.The Catalan
kingdomoi Majorca, (Cambridge.CambridgeUniversity Press, 1994).
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